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〔個人を守る離婚制度の模索〕
■1979年3月末に第1回のニコニコ離婚講座を開いて以来、丸13年の月日が
流れました。金住典子弁護士との二人三脚で、東京だけでなく大阪でも開ける
ようになり、参加できない地方の人たちにも情報と知識をということで始まっ
たハンド・イン・ハンドも130号となりました。
■ニコニコ離婚講座が100回を迎えた1988年10月、私たちは現在の離婚制度
に対しての改正案を練り、それを要望書という形で、政府や関係者に提出した
のです。それは法律に関するものだけでなく、女性の経済的自立を困難にして
いる就業における年齢制限の撤廃や、保育所・学童保育への要望、そして自立
を容易にするプライマリーケアの促進（役立つ相談業務等）他、1万人の離婚相
談から得たさまざまな問題に言及したものでした。
■要望書を提出しても何の回答も得られませんでしたし、離婚をめぐる状況も
変らない。しかし、多くの人たちが賛同してくれ、智力を結集して、改正に向
け働きかけていこうということになり、1989年から離婚制度研究会ができまし
た。毎月一度、専門の先生方に来ていただいて勉強会を開き、ディスカッショ
ンし、その中から、3つのことが今、まとまりつつあります。ひとつは子どもた
ちを守るための離婚制度への理念と具体案。そしてひとつは、離婚相談のあり
方を問うもの。さらに、協議離婚制度への提案です。
■政府も離婚制度を改正するつもりのようですが、私たちの個人的な生活が縛
られるのではなく、人権が守られ豊かな生き方のできる改正であるよう、私た
ちの生の声を反映させたく、今、研究会の勉強とまとめに拍車をかけています。
126、129号と続けて忙しい皆さんにアンケートのお願いをしたのもそのため。
お許し下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女で．ある
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド。イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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頃117回ニコニコ離婚講座から’90年6月30日実施
★難戦離婚
隔月刊「わいふ」編集長・田中喜美子
やるかやらないかで迷っているのならやる一これは主婦の投稿雑誌「わいふ」編集長・
田中喜美子さんの持論です。今回はこの力強い言葉を皆さんにご紹介したいと思います。
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　　　家計簿内訳
（1991年9月分・8／25～9／24）
240，917円
53，770円
294，687円
88，683円
60，926円
13，217円
7，807円
8，100円
10，396円
5，953円
5，620円
1，540円
3，510円
37，280円
15，714円
「1，782円
23，000円
294，687円
〔収　入〕
　給料（手取り）
　児童扶養手当他
　計
〔支　出〕
　家賃（消費税含む）
　光熱費
　被服・クリーニング
　保健・雑貨
　保育料
　教育費
　教養・娯楽
　交際・電話代
　交通費
　私小遣い
　保険・年金
　その他
　日用品消費税
　貯金
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